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ATCC  : American Type Culture Cell 
BHI  : Brain Heart Infusion 
CFU  : Colony Forming Unit  
GF  : Gips Fluorescent 
KBM   : Kadar Bunuh Minimum 
KHM   : Kadar Hambat Minimum  
KIA  : Kligler Iron Agar 
KLT  : Kromatografi Lapis Tipis 
LAF  : Laminar Air Flow 
LIA  : Lysin Iron Agar 
MH   : Mueller Hinton 
MIO  : Motility Indole Ornithine 
MSA  : Manitol Salt Agar 
NCIM  : National Collection of Industrial Microorganism 
Rf  : Retardation Factor 























Buah sirsak (Annona muricata L.) menjadi obat herbal di banyak negara 
dan sekarang menyebar luas di seluruh bagian tropis dan subtropis dari belahan 
dunia ini. A.muricata telah digunakan dalam pengobatan alami di daerah tropis 
termasuk kulit kayu, daun, akar dan biji. 
Ekstrak etanol daun sirsak mempunyai aktivitas antibakteri Staphylococus 
aureus, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonia dan Bacillus subtilis. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui  aktivitas antibakteri ekstrak etanol daging buah 
sirsak terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, Staphylococcus 
aureus dan Streptococcus pneumonia melalui metode dilusi padat serta 
mengetahui senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol daging buah 
sirsak yang berpotensi sebagai antibakteri. Daging buah sirsak dimaserasi dengan 
etanol 96% sehingga diperoleh ekstrak etanol daging buah sirsak. Ekstrak diujikan 
terhadap bakteri dengan metode dilusi padat dengan parameter Kadar Hambat 
Minimal (KHM) dan Kadar Bunuh Minimal (KBM). Analisis kualitatif 
dilanjutkan dengan  kromatografi lapis tipis dengan mendeteksi senyawa yang 
berpotensi sebagai antibakteri. 
Hasil penelitian aktivitas antibakteri menunjukkan terhadap bakteri 
Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus dan 
Streptococcus pneumoniae sampai kadar 5% untuk ke empat bakteri tidak 
memiliki nilai KHM maupun KBM. Golongan senyawa yang terdeteksi dalam 
kromatografi lapis tipis adalah terpenoid dengan hRf 0,8. 
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